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EnREDados con la 
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Comisión de Tecnología de RECIARIA (2012 – 2013)
5º Encuentro de RECIARIA: Bibliotecas en Red
“El Compromiso Social y las Tecnologías de la Participación”
Jueves - 25 de abril de 2013 - 14 a 18 hs.
Sala Victoria Ocampo y Sarmiento.
Pabellón Blanco, 1er. Piso. Av. Sarmiento 2704
  
¿Quiénes somos?
Fernando Ariel López (CLACSO)
Marta Gonzalez del Valle (BNM)
Carolina De Volder (COMENIUS - SECUNBIB) 
Fernando Gabriel Gutierrez (UNID)
Lorena Miranda (ROBLE)
Carolina Pinela (REBIE-SL)
Marcelo Autelli (AMICUS)
Martín Urdániz (SISBI)
Violeta Bertolini (UNIRED)
9 de 36 redes de información
  
● Directorio de Recursos Tecnológicos
● Presentaciones PECHA KUCHA de una 
selección de recursos
¿Qué hicimos?
  
¿Qué lo qué??
Directorio de Recursos Tecnológicos
(basado en principios de la Web Social y Vigilancia Tecnológica)
● Sistemas de Gestión de Biblioteca
● Bibliotecas y Respositorios Digitales
● Web Social: aplicaciones, servicios y plataformas
http://reciaria.wikispaces.com
  
 DESCRIPCIÓN: funcionalidades, desarrollador/es, desde 
dónde utilizarlo en linea o descargarlo y otras observaciones.
● APLICACIONES COMPLEMENTARIAS
● SELECCIÓN de de artículos, guías, manuales y videos.
● IMPLEMENTACIONES en bibliotecas argentinas y de otros 
países.
● LISTADO de CONOCIMIENTO y COMPETENCIAS 
necesarias para su implementación y uso.
Directorio de Recursos Tecnológicos
  
  
  
PECHA KUCHA
Creado por KDA en Japón, PKN surge como 
un evento de "showcasting + networking" 
entre creativos.
Exponer sus ideas, proyectos, herramientas 
a través de 20 imágenes en 20 segundos 
cada una.
6 minutos 40 segundos totales.
http://es.wikipedia.org/wiki/PechaKucha
  
Lorena Miranda (ROBLE)
Carolina Pinela (REBIE-SL)
Carolina De Volder (COMENIUS – SECUNBIB)
Martín Urdániz (SISBI)
Fernando Ariel López (CLACSO)
Fernando Gabriel Gutierrez (UNID)
#PechaKucha #RECIARIA 
Presentadores
  
Directorio de Recursos
¿Dudas? ¿Preguntas?
Anotelas!!
Muchas Gracias!!
